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Actualmente los sistemas de información se han tornado herramientas indispensables para 
cualquier institución u organización ya que es la manera más adecuada de procesar datos que 
en nuestra realidad local muchas tareas y procesos aún son realizados de manera aislada y se 
repite varias veces trabajos llevando a cometer diferentes errores, este es el caso de las 
institución educativas en nuestro ámbito local, donde hay dificultades al momento de solicitar 
información de estudiantes, ya que la información es tratada de forma casi manual y al tener 
la necesidad de manipular información, este proceso se torna difícil y muchas veces no se 
obtiene oportunamente; en el presente trabajo se ha desarrollado un sistema automatizado 
capaz de manipular y procesar información de los estudiantes Escuela Superior de Formación 
Artística de la Ciudad de Puno. El software desarrollado permite esencialmente ahorrar tiempo 
en la obtención de información, sistematiza la labor del usuario, permite realizar un análisis 
mucho más rápido y eficaz. Con el software desarrollado se ofrece una herramienta de trabajo 
la cual permitirá al personal encargado del proceso de matrícula realizar actividades de la 
institución de manera mucho más eficiente e integral. Se presenta una interfaz diseñada para 
realizar el mantenimiento de información de manera ágil y eficiente, proveyendo información 
actualizada de acuerdo a las necesidades del usuario; el objetivo del presente proyecto es 
automatizar el proceso de inscripción y al mismo tiempo generar información oportuna, 
precisa y confiable, llevando las tareas administrativas rutinarias y tediosas en forma 
automatizada logrando una nueva forma de trabajo que sustituya la metodología que se viene 
utilizando hasta ahora. Los procedimientos y beneficios de las posibles soluciones se definen 
en las variables. Finalmente, el desarrollo del presente trabajo propiciara un ambiente laboral 
de cooperación, aprovechando el talento humano, las TIC y material con los que se cuenta la 






Actualmente, las instituciones buscan colocarse y actualizarse con las exigencias y 
demandas de esta época, sobre todo en el uso de tecnologías modernas, de esta manera podrán 
ser competitivas en el rubro que se encuentran.  
 
Así, al desarrollar un sistema de información de entorno web para la Escuela Superior 
de Formación Artística Pública de la ciudad de Puno, facilitará el mejoramiento en la gestión 
administrativa de la Institución, como también el manejo de la información en los procesos 
del llenado de nóminas de matrículas, de igual forma la seguridad de la información se 
realizará por medio del uso de privilegios del Administrador y Usuario. 
 
Los problemas más frecuentes que se muestran cuando se realiza el llenado de la 
información referente al proceso de matrículas de los estudiantes, son las siguientes: 
 
 Búsqueda rápida de información de los expedientes y archivos almacenados en 
el sistema. 
 Ahorro de tiempo en el llenado de información de las matrículas de los 
estudiantes de las diferentes áreas. 
 Evitar la pérdida de información por cambios durante los semestres. 
 
El presente trabajo de investigación está dividido en capítulos, y en cada una se 
detallan las actividades desarrolladas durante las fases de análisis, diseño e implementación 





En el primer capítulo se describe la identificación del problema, luego se plantea la 
problemática y se establece el objetivo general y los objetivos específicos, así como también 
la justificación de los alcances y las limitaciones. En el segundo capítulo se describe el marco 
teórico. En el tercer capítulo se describe la metodología de investigación y el tipo de 
investigación y en el cuarto capítulo se describe los resultados del presente trabajo de 
investigación. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo presentar una alternativa de solución para 
mejorar la atención a los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública 
de la Ciudad de Puno. 
 
La justificación teórica se fundamenta en las dificultades actuales en la Escuela 
Superior de Formación Artística Pública de la Ciudad de Puno, que principalmente son el 
registro, procesamiento y consulta de información de los estudiantes referente al proceso de 
matrículas. Actualmente las capacidades de gestión académica se realizan utilizando algunos 
archivos en Microsoft Excel, esto se ve limitado por algunas inconsistencias y el tiempo en el 
que se realizan las consultas es muy amplio. El desarrollo del análisis de este proyecto se 
realizará utilizando la metodología XP para ello se desarrollarán las siguientes fases: 
Requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas y despliegue. Con la innovación del 
sistema en plataforma web, el Centro de Informática podrá realizar la carga de la información 
relacionada con la programación académica, a través del portal desde la página principal 
facilitando el acceso a los usuarios. Como justificación práctica podemos indicar que se 
reducirá la insatisfacción en los alumnos a la hora de matricularse por las excesivas colas y 
horas perdidas, de tal manera que se registrará un mayor número de matrículas en diferentes 




económica podemos mencionar que las metas establecidas por la Escuela de Formación 
Artística para el año 2018 son contar con una gran cantidad de ingresantes y superando la 

































1.1. Formulación del problema 
En nuestra actualidad, la Escuela Superior de Formación Artística Pública de la Ciudad 
de Puno, no cuenta con las tecnologías de información y comunicaciones que les pueda 
facilitar una mejor forma de trabajo para la gestión de recursos con elementos claves y hacer 
un trabajo productivo: como agilizando las comunicaciones y sustentando una mejor gestión 
para mejorar una calidad de servicio en la educación superior logrando así ventajas 
competitivas y comparativas en el ámbito profesional. 
 
En la actualidad la innovación y el desarrollo tecnológico ha proporcionado la evolución 
de las tecnologías de información y comunicación que son capases de construir sistemas 
informáticos muy importantes que aportan a los diferentes sectores tanto económicos, 
políticos, educativos, sociales y otros. 
 
Los métodos tradicionales de forma manual procesan una información lenta, y realizando 




En las distintas instituciones públicas de la Región Puno, han decidido implementar un 
sistema de información para garantizar un procesamiento de los datos en un tiempo corto, sin 
la necesidad de utilizar varios recursos, búsquedas grandes y que sean demorosas. 
 
El presente trabajo de tesis aborda la problemática que muchas instituciones sufren por 
resistirse al cambio y también por falta de decisión, lo que ha venido afectado en las diferentes 
actividades sin un trabajo efectivo en sus tareas. 
 
La Escuela Superior de Formación Artística Pública de la Ciudad de Puno, se ha usado 
como base para este trabajo de investigación elaborándose una consulta sobre la actualidad en 
sus procesos para la elaboración de sus nóminas de matrículas por semestre académico. En 
toda institución se requiere de herramientas necesarias para evitar problemas típicos de 
procesos manuales, entre ellos los más usuales son la pérdida y duplicación de información 
debido a la transcripción manual y el uso de diferentes versiones de la misma tarea.    
 
Las Instituciones Públicas deben de invertir en Tecnologías existentes en el mercado y en 
nuevos desarrollos de software para automatizar sus procesos. Todo con la finalidad de 
realizar sus tareas de manera eficiente y contribuir al logro de sus objetivos. Así, uno de los 
procesos más importantes, en toda institución de educación, es el proceso de matrículas. Sin 
embargo, la importancia que tiene el proceso de Matrículas en las Instituciones Públicas no se 
ha considerado o prestado la debida atención, ya que este proceso apenas es parcialmente 
automatizado o muchas veces manual, lo que ocasiona que muchas veces se generen retrasos 
en la revisión y aprobación de matrículas, situación que finalmente desencadena en 





En la Escuela Superior de Formación Artística Pública de la Ciudad de Puno, el proceso 
de matrículas eventualmente se realiza en forma manual y es realizado por la oficina 
académica que depende del Director de la Institución. Este proceso incluye distintas 
actividades y representa gran cantidad de carga laboral, y realizando verificaciones 
minuciosas de los datos manualmente. 
 
Es por ello y otras razones que se ha considerado necesario hacer la automatización del 
proceso de matrículas, de modo que se pueda mejorar sus actividades de manera más eficiente. 
 
1.2. Planteamiento del problema 
Actualmente existe lo que se denomina gestión tecnológica que está orientada al acceso 
y uso de la información en diferentes ámbitos, utilizando como principal herramienta a la 
Web, la misma que provee una extensa fuente de consulta. En el sector público, en el régimen 
educativo, desde hace décadas viene trabajando con el ingreso de datos de los estudiantes, 
inscripción, matriculas, registro de calificaciones, etc. Las mismas que frecuentemente son 
almacenadas en hojas de cálculo y adicionalmente, como constancia de toda la información 
de cada estudiante, en un  e-stand  de carpetas con gran cantidad de documentos como 
constancia para la Institución de los años de estudio de nivel superior, en la actualidad se tiene 
una tecnología que es ideal para el almacenamiento de la información y de la extracción de 
datos en un determinado momento, por lo cual es posible cambiar el uso del sistema manual 
de procesos principales en la institución y de esta manera eliminar las dificultades que existen. 
 
El problema también se centraliza en los tiempos de respuestas de las consultas y 
emisión de reportes de calificaciones, y al momento de la etapa de matrícula las confusiones 




impresiones de varias actas ya sea de matrícula como de calificaciones, por lo tanto, es 
importante tener una aplicación informática para automatizar dichos procesos que faciliten el 
ingreso y consulta de la información. 
 
La presente investigación está orientada a la optimización de tiempos de respuesta en 
los resultados, como también en el ámbito económico que permita una solución final a los 
problemas del proceso de matrícula. El proceso del año lectivo se vuelve incesante en relación 
al aumento de trámites por realizar, lo que implica mayor tiempo invertido y menos avance al 
finalizar el periodo académico. 
 
1.2.1. Problema General 
¿La utilización Sistema de información permitirá mejorar la gestión institucional de la 
escuela superior de formación artística pública de la ciudad de puno, 2018? 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
 
1. ¿Cómo se reducirá el tiempo de atención al usuario en el proceso de matrícula con la 
implementación del sistema de matrículas y evaluación? 
2. ¿Cómo se podrá reducir el consumo de recursos con la implementación del sistema de 
matrícula en la Escuela Superior de Formación Artística Pública de la ciudad de Puno? 
3. ¿Cómo se podrá obtener información de los alumnos en el proceso de matrícula de la 







1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo general 
Desarrollar un sistema de información para la gestión institucional de la escuela 
superior de formación artística pública de la ciudad de puno, 2018 
 
1.3.2. Objetivo específico 
1. Diseñar una base de datos para realizar la gestión de datos y así reducir el tiempo de 
atención al usuario en el proceso de matrícula con la implementación del sistema de 
matrículas y evaluación 
2. Implementar un sistema de matrícula para reducir el consumo de recursos en la Escuela 
Superior de Formación Artística Pública de la ciudad de Puno? 
3. Obtener reportes en tiempo real sobre la información de los alumnos en el proceso de 
matrícula de la Escuela Superior de Formación Artística Pública de la Ciudad De Puno. 
 
3.1. Justificación del estudio 
Actualmente las Instituciones Públicas requieren sistemas que sean cada vez más 
actualizados con una tecnología de alto nivel, y por lo tanto se tiene que dar mayor énfasis al 
proceso de matrículas porque es indispensable dentro de una institución y teniendo en cuenta 
que las matriculas son cada día más exigentes. Para toda institución educativa, la única forma 







La Escuela Superior de Formación Artística Pública de la Ciudad de Puno es una 
Institución Pública que está dedicado a la formación de profesionales y docentes en educación 
artística en sus diferentes carreras profesionales como Música, Artes Plásticas y Danza. Es 
por tal razón que está dispuesta a adquirir el Sistema de información, el cual posee como base 
y amparado por el método científico cumpliendo cada uno de sus procesos, asimismo el 
personal informático tiene un alto nivel de conocimiento en tecnología el cual permitirá 
reducir los problemas y darles una solución a estos; los cuales serán justificados por los 
resultados logrados en el presente trabajo de investigación. 
 
3.2. Limitación del estudio 
Los trabajadores en algún momento muestran desconfianza con relación a la seguridad 
del sistema y a la autenticidad de los mismos, porque están acostumbrados a trabajar con un 
sistema tradicional y forma rutinaria. Se cree que desarrollar un software con estas 
peculiaridades es inaccesible, el desconocimiento y la desinformación del beneficio que va a 
generar en el tiempo dicho software, por ende, esa es la razón por el cual se descarta un sinfín 
de estas herramientas tecnológicas. Ciertamente, se resisten al cambio tecnológico, y, por otro 
lado, el sistema tradicional que usan no muestra información del seguimiento y rendimiento 
académico. 
 
3.3. Sistema de hipótesis y variables 
3.3.1. Hipótesis General 
Cómo el desarrollo de un sistema de información optimizará la gestión institucional 






3.3.2. Hipótesis Especificas 
1. El uso de una base de datos mejorará gestión de datos y así reducir el tiempo de atención 
al usuario en el proceso de matrícula con la implementación del sistema de matrículas y 
evaluación 
2. La implementación de un sistema de matrícula permitirá reducir el consumo de recursos 
en la Escuela Superior de Formación Artística Pública de la ciudad de Puno. 
3. Los reportes en tiempo real mejorará la atención a los usuarios sobre la información en el 




3.1.1. Variable Independiente 
El sistema de información 
 
 
3.1.2.  Variable Dependiente 





















3.1.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1: Operacionalización de Variables. 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
4. Marco teórico 
4.1. Antecedentes internacionales 
En la tesis: “Diseño e implementación de un Sistema Web de control de Matrícula y 
Calificaciones para el Colegio Rashid Torbay “SISMARASHID” en el Cantón Playas, 
provincia del Guayas, año 2014”. De la Universidad Estatal Península de Santa Elena de 
Ecuador, (Cedeño, 2014) Menciona: “El diseño e implementación de un sistema web que 
optimiza el desarrollo de matrículas y calificaciones de la entidad educativa y llega a 
convertirse en un soporte competente para el manejo de la información en lo que respecta a 
consultas y reportes de calificaciones e historiales de los estudiantes para la junta directiva 
con resultados veraces. El adecuado uso en la optimización fue desarrollado con un sistema 
computacional para los procesos que se realizan en menor tiempo y eficazmente en el caso 
relativo a matrícula y calificaciones se refleja que el acopio progresivo de dichas tecnologías 
proporciona un crecimiento a nivel de operatividad como institución, dicho sistema en este 





En la tesis  “Sistema de Información para apoyo en la Evaluación Académica de 
Instituciones de Nivel Medio Superior” del Instituto Politécnico Nacional de México, (Baca 
& Galindo, 2009) Describen: “Teniendo en cuenta las dificultades detectadas en el Sistema 
de Información en cuanto al procesamiento de datos encontrando dificultades en el momento 
de obtener información de sus estudiantes, ya que el registro se hace de forma manejable y al 
tener la necesidad de recuperar los datos, este proceso cambio arduamente, elaborando un 
sistema automatizado capaz de registrar, almacenar, conservar y procesar información, a 
través de un programa computarizado que reducirá el tiempo, sistematizando la labor del 
usuario, para un posterior análisis rápido y eficaz”. 
 
En la tesis  “Creación e Implementación de un Software para la Automatización del 
Registro de Matrícula de los Estudiantes en el Centro de Educación Básica “Ignacio 
Alvarado” de la Comuna Palar, Provincia de Santa Elena, Periodo Lectivo 2012-2013” de 
la Universidad Estatal Península de Santa Elena de Ecuador, (Villón, 2013) Afirma: 
“Teniendo en cuenta las insuficiencias detectadas en el sistema de información en cuanto al 
procesamiento de datos, encontrando dificultad en el momento de querer obtener información 
de sus estudiantes, ya que el registro se hace de forma manual y al tener la necesidad de 
recuperar la información, este proceso se torna arduo y muchas veces no se logra 
oportunamente; se elaboró un sistema automatizado capaz de registrar, almacenar, conservar 
y procesar informaciones, a través de un programa computarizado que optimiza el tiempo, 
sistematiza la labor del usuario, para un posterior análisis rápido y eficaz; se ofrece una 
herramienta de trabajo que consiste en un sistema de información más exacta y rápida para el 
personal encargado del proceso de matriculación para dar inicio a las actividades del plantel 




En la tesis  “Implementación de un Sistema Automatizado que optimice la Gestión de 
los Procesos Administrativos del Área de Servicios Médicos de la Universidad de Oriente 
Núcleo Monagas” de la Universidad del Oriente de Venezuela, (Lolimar, 2010) Refiere: “Un 
sistema de información para el apoyo en la evaluación académica de instituciones de nivel 
medio superior, analizando las funciones directivas y obteniendo ha si una valoración que deja 
ver las necesidades de información que padecen día a día las instituciones, durante todas las 
etapas se aplicaron varias técnicas para obtener los datos para modelar los procesos y 
desarrollar cada fase de la metodología utilizada que se describen a detalle antes de su 
aplicación en cada momento. Finalmente, se desarrolla los logros de los objetivos trazados 
que trae consigo una buena planeación como parte de los cuatro puntos básicos de una buena 
administración: proyectar, estructurar, coordinar y verificar” (p. 4). 
 
4.2. Antecedentes nacionales  
En la tesis “Desarrollo e Implementación de un Sistema de Información para el 
Control del Proceso de Capacitación de una empresa del rubro de las Telecomunicaciones 
en el Perú” de la Pontificia Universidad Católica del Perú,  (Gonzales, 2016) Define: “Que el 
proyecto consiste en controlar los procesos que ejecuta La Academia Perú, por medio de un 
sistema de software web, a fin de disminuir el margen de error en los informes de Gestión. El 
derecho del producto se ha realizado bajo la metodología Open Unified Process (OpenUP) y 
consistió en la concepción, elaboración y transición de una plataforma web utilizando 







En la tesis  “Diseño e Implementación de un Sistema de Matrícula Web usando 
software libre en el centro Educativo “España”, Distrito – Breña 2013” de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades del Perú, (Osorio, 2016) Afirma: “Que se debe agilizar el progreso 
de matrícula en el Centro Educativo para dar un mejor servicio en la calidad de tiempo, que 
automatizará los diferentes procesos manuales de matrícula y el pago que satisfacera en los 
usuarios, que son el principal soporte y tendrá un mejor panorama frente a diferentes entidades 
educativas, realizada desde su análisis, diseño e implementación y ha sido continuamente 
optimizada tanto en su entorno gráfico, para los usuarios que por primera vez realizan sus 
mensualidades vía web” (p. 5). 
 
En la tesis  “Implementación de un Sistema de Matrículas y Pagos para el Centro de 
Informática de la Universidad Cesar Vallejo” de la Universidad San Martin de Porres del 
Perú, (Córdova, 2014) Plantea: “Que ha creado un aplicativo capaz de controlar de manera 
ágil y eficiente las matrículas y pagos de los estudiantes del programa de acreditación del 
centro de informática de la Universidad César Vallejo, desarrollando el software con la 
metodología del proceso unificado racional por su mayor afinidad y claridad de actividades 
de las fases de diseño y construcción; como resultado se logró implementar una solución en 
un corto tiempo para permitir la programación de diferentes secciones y horarios durante la 









4.3. Base teórica del estudio 
 
4.3.1. Sistemas 
(Alegsa, 2017) Alude: “Un sistema se considera como un conjunto de piezas o 
elementos que se encuentran organizados, relacionados y que interactúan entre sí para obtener 
un solo objetivo. Los sistemas reciben datos, energía o materia del ambiente y proporcionan 
información, energía o materia”. 
 
(Sarabia, 1995) Sostiene: “La Teoría General de Sistemas es un método para analizar, 
estudiar la realidad y desarrollar modelos, a partir del cual es la percepción de una parte de la 
globalidad que es el Universo, configurando un modelo del mismo al que se le llama sistema”.  
 
Características de los sistemas: 
 Globalidad.  
(Silva, 2009) Señala: “Las partes de un sistema deben ser entendidas como una 
unidad y ser tratadas como un todo. Cualquier propiedad del funcionamiento 
de un sistema nace del conjunto del sistema y no de las partes”. 
 
 Jerarquía: 
(Ruiz, 2011) Indica: “Todo sistema está determinado por un número de 
subsistemas, los cuales se establecen de acuerdo con su nivel, desde el más 
simple al más complejo. Los sistemas pueden ordenarse de acuerdo a su 







(Silva, 2009) Considera: “Es la característica fundamental para el sistema ya 
que le dará sentido al funcionamiento de este, el sistema tiene como objetivo 
realizar la transformación de sus entradas en salidas”.    
 Relaciones Simbióticas: 
(Saroka, 2002) Indica: “Existe un alto grado de interdependencia entre los 
elementos de un sistema, que no pueden funcionar aisladamente. Esto se denota 
con frecuencia dentro de las organizaciones, como, por ejemplo, la relación 
entre el departamento de comercialización y el de producción”. 
 
 Retroalimentación: 
Como expresa (Vélaz, 2012): “Es una función del subsistema que está en 
comparar la salida (output) con un criterio anticipadamente fijado. Su objetivo 
es el control, para que el sistema actúe y se conserve fiel a sus objetivos”. 
 
 La Entropía: 
Desde el punto de vista de (Alonso, 2010) dice: “Los sistemas buscan su estado 
más probable, es decir, busca un nivel más estable que tiende a ser lo más 
caótico. La entropía está relacionada con el estilo natural de los objetos a caer 
en un estado de desorden. Todos los sistemas no vivos tienden hacia el 
desorden; si los deja aislados, perderán con el tiempo todo movimiento y 
degenerarán, convirtiéndose en una masa inerte”. 






 Homeostasis:  
(Murillo, 2009) Alude: “La homeostasis se expresa a través de la adaptabilidad 
de las fuerzas del ambiente que buscan un funcionamiento eficaz del sistema. 
Por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano se conserva estable a pesar de 
los cambios de la temperatura externa y la humedad”.  
 
 La equifinalidad  
(Zamudio, 2005) Deduce: “Que un sistema vivo a partir de diferentes 
condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. No 
interesa el proceso que reciba, el resultado es el mismo”.  
 
Tipos de sistemas:  
Los tipos de sistemas en cuanto a su constitución, pueden ser: 
 
  Sistemas físicos o concretos:  
(Parraguez, Chunga, Flores, & Romero, 2017) Deducen: “Los sistemas físicos 
están compuestos de objetos, equipos, maquinaria y de cosas reales, el cual se 
conoce como hardware.”  
 
 Sistemas abstractos:  
Empleando las palabras de (Parraguez, Chunga, Flores, & Romero, 2017) refieren: 
“Los sistemas abstractos se componen de conceptos, filosofías, planes, hipótesis e 
ideas. Los símbolos representan atributos y objetos, muchísimas veces sólo existen 





 En referencia a su naturaleza, los sistemas pueden ser: 
 
 Sistemas cerrados:  
(Baldini, 2010) Considera:  
“Los sistemas cerrados no interactúan con el medio ambiente que los rodea, 
son herméticos a cualquier influencia ambiental. Un sistema cerrado tiene un 
comportamiento determinista y programado, que opera con un pequeño 
intercambio de energía y materia con el ambiente. Se conoce como sistemas 
cerrados a aquellos sistemas que son completamente estructurados, donde los 
elementos y relaciones se combinan de una manera propia e íntegra 
produciendo una salida invariable, como, por ejemplo, las máquinas”. 
 
 Sistemas abiertos:  
(Baldini, 2010) Sugiere: “Los sistemas abiertos interactúan con el ambiente, a 
través de entradas y salidas, e intercambian materia y energía. Su estructura es 
óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, su adaptabilidad 
es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización”.  
 
Parámetros de los sistemas: Los parámetros de los sistemas son: 
 Entrada o insumo (input): 
(Chiavenato, 2006) Sostiene: “Es la fuerza o impulso de arranque del sistema 
que provee material, energía o información para la operación del sistema, 







 Salida o producto o resultado (output):  
(Chiavenato, 2006) Expresa: “Es la consecuencia de la unión de los elementos y 
relaciones del sistema. Los resultados de un sistema son las salidas. Ésas deben 
ser congruentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son 
finales, mientras que los resultados de los subsistemas son intermediarios. El 
cual recibe el nombre de exportación” (P 413). 
 
 Procesamiento o procesador o transformador (throughput):  
(Chiavenato, 2006) Afirma: “Es el mecanismo de transformación de las entradas 
en salidas. El procesador está empeñado en la elaboración de un resultado. El 
procesador puede representarse por la caja negra: en ella ingresan los insumos y 
de ella salen los productos” (P 413). 
 
 Retroalimentación o retroinformación (feedback):  
(Chiavenato, 2006) Refiere: “Es la función del sistema que compara la salida 
con un criterio previamente determinado. La retroacción tiene por objetivo el 
control, quiere decir, el estado de un sistema sujeto a un monitor. Monitor es una 
función de guía, dirección y acompañamiento. La retroacción es un subsistema 
planeado para "sentir" la salida y compararla con un estándar preestablecido para 
mantenerla controlada dentro de aquel estándar evitando desviaciones” (P 413). 
 
 Ambiente:  




Es el medio que envuelve externamente el sistema. El sistema abierto recibe 
sus entradas, procesa y efectúa las salidas al ambiente, de tal forma que existe 
entre uno y otro, sistema y ambiente, una constante interacción. El sistema y 
el ambiente se encuentran interrelacionados e interdependientes. Para que el 
sistema sea viable y sobreviva, éste debe adaptarse al ambiente por medio de 
una constante interacción, ya que, el sistema y el ambiente se hallan 
interrelacionados e interdependientes. Además, la viabilidad de un sistema 
depende de su capacidad para adaptarse, cambiar y responder a las exigencias 
y demandas del ambiente externo. El ambiente sirve como fuente de energía, 
materiales e información al sistema. Asimismo, el ambiente cambia 
continuamente, el proceso de adaptación del sistema debe ser sensitivo y 
dinámico. Ese enfoque "ecológico" indica que el ambiente puede ser un curso 
para el sistema como puede también ser una amenaza a su supervivencia” (P 
413). 






4.3.2. Sistema de información 
 
(Lapiedra Alcami, Devece Carañana, & Guiral Herrando, 2011) Consideran: 
“Todo sistema se puede fraccionar en subsistemas. Ya que la empresa se comporta 
como un sistema, por lo tanto es posible fragmentar sus partes en subsistemas, se puede 
dividir la empresa en los siguientes sistemas: financiero, comercial, de operaciones, de 
personal y de información. El sistema de información se relaciona con el resto de 
sistemas y con el entorno. Un sistema de información en la empresa debe servir para 
atraer la información que esta necesite y ponerla, con las transformaciones necesarias, 
en poder de aquellos miembros de la empresa que la requieran,ya sea para la toma de 
decisiones, para el control estratégico, o para la puesta en práctica de las decisiones 
adoptadas. De ahí depende de la habilidad de un directivo para explotar las capacidades 
de los sistemas de información y obtener unos resultados positivos” (P 13). 





4.3.3. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 
 
(Romero, 2004) Describe: “El lenguaje de modelamiento unificado (UML), es una 
notación de modelamiento ya normalizado para sistemas basados en objetos y una plataforma 
de estreno en ambientes para el desarrollo rápido de aplicaciones”. (P 3). 
 
 Tipos de diagramas en UML: 
(Romero, 2004) Manifiesta: “UML, Admite a los usuarios desarrollar diferentes tipos 
de diagramas visuales que representan varios aspectos de los sistemas. Rational Rose 
apoya el desarrollo de la mayoría de estos modelos tales como:” (P 17). 
 
 Diagramas de casos de uso:  
(Romero, 2004) Sugiere “En los diagramas de caso de uso, los actores 
representan a las personas o sistemas que proveen o reciben información del 
sistema. Un diagrama de caso de uso permite visualizar, especificar y 













 Diagramas de clases: 
(Romero, 2004) Manifiesta:  
“Los diagramas de clases muestran las interacciones entre las clases del 
sistema. Por ejemplo, la cuenta de Mike, es un objeto. Una cuenta es un 
estereotipo para la cuenta corriente de Mike; por lo tanto, una cuenta se 
considera como una clase. Las clases contienen toda la información y la 
conducta de un objeto. La clase “cuenta” contiene el PIN del cliente y la 
conducta para verificar dicho PIN. Una clase, en un diagrama de clases se 
crea para cada tipo de objeto en un diagrama de secuencias o diagrama de 














 Diagramas de secuencias:  
Desde el punto de vista de (Cevallos, 2015): “Un diagrama de secuencias 
muestra la interacción de un conjunto de objetos de una aplicación a través del 
tiempo, e indican las clases que formaran parte del programa y las llamadas que 
hacen para realizar una determinada tarea, por esta razón permite observar la 









Figura 5: Diagrama de Secuencias 
 
 Diagramas de colaboración:  
(Romero, 2004) Describe: “Los objetos se representan como rectángulos y los 
actores como figuras de palo. El diagrama de secuencias ilustra los objetos e 
interacciones del actor en función del tiempo, el diagrama de colaboración 




 Figura 6: Diagrama de Colaboración 
 Diagramas de estados:  
(Romero, 2004) Agrega:  
“Los diagramas de estado proveen una manera para modelar los diferentes 
estados que pueden existir en un objeto. También se usan para modelar la 
conducta dinámica de un sistema. Estos tipos de diagramas se usan 
extensamente para la construcción de sistemas en tiempo real. Asimismo, un 
diagrama de estado muestra la conducta de un objeto. Por ejemplo, una cuenta 
de banco puede estar en diferentes estados: abierto, cerrado o sobregirado. A 
la vez, una cuenta puede comportarse de diferente manera cuando está en cada 
uno de estos estados. Es por eso, que se usan los diagramas de estado para 




Figura 6: Diagrama de Colaboración 
 
 
4.3.4. Lenguaje de Programación 
De acuerdo con (Pareja , Andeyro, & Ojeda , 1994):  
“El computador solo reconoce un conjunto de instrucciones y que son 
ejecutadas por el procesador. Estas instrucciones se expresan, al igual que los 
datos, en forma digital binaria. También constituyen el lenguaje de máquina 
del computador, a veces son diferentes en función del fabricante del 
procesador. El lenguaje de maquina es ejecutado a gran velocidad por el 
procesador, y en los computadores actuales esta velocidad se mide en millones 
de operaciones por segundo; asimismo, el lenguaje de maquina permite el 
acceso directo a todos los órganos del computador. Es por esta razón, que el 




una gran rapidez de ejecución, o el acceso directo a ciertos partes del 
computador” (P 25). 
 
Los lenguajes de programación se clasifican en: 
 
 Lenguajes orientados a la máquina:  
(Pareja, Andeyro, & Ojeda, 1994) Indican “Los únicos símbolos que reconocen 
los computadores son: el cero y el uno. La interpretación de estas instrucciones 
está dirigida a componentes físicos de la maquina subyacente, como el registro 
acumulador. Por esta razón, que se llaman lenguajes de maquina” (P 120). 
  Lenguajes de alto nivel:  
(Pareja, Andeyro, & Ojeda, 1994) Expresan: “Los lenguajes de alto nivel se 
componen de “términos” y “frases” que están relacionados con el problema en 
resolución. Por ejemplo, una ecuación de segundo grado ax2 + bx + c = 0 se 
podría resolver en un lenguaje de alto nivel porque están orientados al problema. 
La ventaja de estos lenguajes de alto nivel es doble, porque permiten al 
programador concentrar su atención sobre el problema, ignorando los detalles 
propios de la maquina concreta que lo ha de resolver; y, por otra parte, como el 
discurso de los programas de alto nivel es independiente de la máquina, son 




Figura 7: Lenguajes de Programación 
4.3.5. HTML 
(Alvarez, 2001) Agrega: “Es el lenguaje con el que se define el contenido de las 
páginas web. Se refiere a un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros 
elementos que formarán una página web. Es un lenguaje de marcación de elementos para la 
creación de documentos hipertexto”. 
















(Minera, 2010) Define: “Al igual que muchos otros lenguajes de programación, está 
amparado bajo el movimiento open source, el cual permite a los programadores de 
aplicaciones beneficiarse de manera gratuita, sin la necesidad de pagar licenciamiento ni 
actualizaciones. La licencia consta de tres puntos: libertad para manipular el programa (PHP), 
posibilidad de modificar el programa si se accede a su código fuente, distribuir el programa 
ya sea modificado o no” (P 18).  










Como lo hace notar (Eguiluz, 2008):  
“Es un lenguaje de hojas de estilos que esta creado para controlar la 
presentación de los documentos electrónicos con HTML y XHTML. CSS 
separa los contenidos y presentación, para crear páginas web complejas. 
Presenta numerosas ventajas, al crear documentos HTML/XHTML bien 
definidos y con significado completo. Además, mejora la accesibilidad del 
documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y admite visualizar el 




primer lugar, se utiliza el lenguaje HTML/XHTML para marcar los contenidos, 
luego, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento como: 
color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre 
elementos, posición de cada elemento dentro de la página, etc”. (P 5). 
 
4.3.8. JavaScript 
(Eguiluz, 2008) Refiere: “Es un lenguaje de programación que se utiliza para crear 
páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que reúne muchísimos efectos 
como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones 
y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Técnicamente, es un lenguaje de programación 
interpretado, por lo que no es preciso compilar los programas para ejecutarlos” (P 5). 
Figura 10: JavaScript 
 
4.3.9. Base de Datos 
(Ruiz S. , 2001) Considera:  
“Una base de datos es un sistema computarizado para guardar registros; cuyo 
propósito es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar, 




puede ser cualquier cosa que sea de mucha importancia para el individuo u 
organización, en el proceso general de su administración”. (P 5).  
Figura 11: Sistema de gestion de base de datos 
 
4.3.10. MySQL 
( Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005) Argumentan:  
“Es un sistema de administración de bases de datos relacionales que es rápido, sólido 
y flexible. Es excelente para crear bases de datos con acceso a partir de páginas web 
dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-line o para cualquier otra 
solución profesional que sea almacenar datos, teniendo siempre la posibilidad de 
ejecutar múltiples y rápidas consultas. Es un sistema cliente/servidor, que permite 
trabajar como servidor multiusuario y de subprocesamiento múltiple, es decir, cada 
vez que se crea una conexión con el servidor, el programa servidor crea un subproceso 
para manejar la solicitud del cliente, controlando de esta forma el acceso simultáneo 
de un gran número de usuarios a los datos y asegurando el acceso solo a usuarios 






(Alvarez, 2010) Refiere:  
“Es un framework Javascript, es un producto que se utiliza como base para la 
programación avanzada de aplicaciones, y a la vez contribuye con una serie de 
funciones o códigos para así realizar tareas habituales. Un framework son librerías de 
código que contienen procesos o rutinas que están listos para usar. Los programadores 
de aplicaciones generalmente utilizan los frameworks para no tener que desarrollar 
ellos mismos las tareas más básicas, ya que existen en el propio framework 
implementaciones que están probadas, funcionan y no se necesitan que se vuelvan a 
programar. JQuery es un framework para el lenguaje JavaScript, este, nos ofrece una 
infraestructura con la que tendremos mayor facilidad para la creación de aplicaciones 
complejas del lado del cliente”. (P 2). 
















Como plantea (Eguiluz, 2008): “Permite mejorar totalmente la interacción del usuario 
con la aplicación, evitando así las recargas constantes de la página, ya que el intercambio de 
información con el servidor se produce en un segundo plano. Las aplicaciones construidas con 
AJAX eliminan completamente la recarga constante de páginas mediante la creación de un 
elemento intermedio entre el usuario y el servidor” (P 5). 
 
 Disciplina de la ingeniería: Los ingenieros hacen que las cosas funcionen, 
porque aplican teorías, métodos y herramientas donde sean necesarias y útiles, 
pero las usan de una forma selectiva y siempre tratando de dar soluciones a los 
problemas. 
 
 Todos los aspectos de producción de software: La ingeniería del software no 
sólo se refiere a los procesos técnicos del desarrollo de software, sino tambien a 
la gestion de proyectos de software y el desarrollo de herramientas, metodos y 













Figura 12: Nuevo Modelo Propuesto por AJAX 
 
4.3.13. Ingeniería del software 
(Sommerville, 2005) Define:  
“Es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción 
de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el 
mantenimiento de éste después de que se utiliza”. 









Figura 13: Diagrama de la Ingenieria de Software 
 
4.3.14. Redes Informáticas 
Según (apser, 2015): 
“Una red informática se refiere a dos o más ordenadores que están conectados entre 
sí y comparten recursos, ya sea hardware (periféricos, sistemas de almacenamiento) o 
software (archivos, datos, programas, aplicaciones). Mediante una red informática los 
usuarios pueden intercambiar información, pasar archivos, compartir periféricos como 
pueden ser las impresoras e incluso ejecutar programas en otros ordenadores que estén 
conectados a la red. El uso de las redes informáticas en la empresa facilita la 
comunicación entre los empleados, el cual permite reducir los gastos de hardware y 
software, y de esta manera mejora la integridad de los datos y la seguridad en el acceso 






Figura 14: Redes Informáticas 
 
 
4.3.15. Escuela Superior de formación Artística Pública de Puno 
(ESFA) 
 
(Escuela Superior de Formacion Artistica de Puno, 2015) Da a conocer:  
“La Escuela Superior de Formación Artística Pública de Puno ESFAP-PUNO con 
Rango Universitario Ley N° 30220, en virtud a la Resolución Nº 258-2012-ANR, 
son conscientes de asumir y de enfrentar los retos que exige el sistema Universitario; 
por lo tanto, es una institución que está dispuesta a seguir liderando los cambios en 
la Educación Artística de la Región Puno como es en Artes Plásticas, Música y 




ciencia y la tecnología, que está basado en la valoración de la cultura milenaria y 
expresado en la identidad cultural; por lo tanto, el reto asumido tiene una 
trascendencia para potenciar el Recurso Humano a las necesidades y demandas de 
los sectores productivos en materia cultural, educativo y turístico”. 
 
Visión: 
“Ser una Institución Acreditada por su excelencia académica, tecnológica y 
humanística, basada en valores de respeto, tolerancia, justicia y paz; para la 
construcción de un mundo más justo, identificada con su entorno y la revaloración del 
Arte Andino en armonía con la cultura universal, consciente de la preservación y 
respeto al medio ambiente con la orientación al desarrollo sostenible, promoviendo la 
investigación y proyección social”. 
Misión: 
“Somos una Institución pública de nivel Universitario que brinda formación en 
Carreras Profesionales y Programas de extensión multidimensionales, competentes y 
líderes en el Arte; en un ambiente agradable de respeto y valoración a la persona 




Es un registro de datos personales en un archivo con el único objeto de formar parte 







 Matriculas en una institución: 
(Wikipedia, 2017) refiere: “En las escuelas, institutos, universidades y otros 
centros educativos, la matriculación o proceso de matrícula, consiste en la 
complementación de los formularios correspondientes y la aportación de la 
documentación adecuada. Las hojas de formulario se encuentran en las secretarías 
de los centros de enseñanza. Allí se recogen y se entregan durante el periodo de 
matrícula. Lo cual se realiza antes del inicio de las clases para que la administración 
pueda procesar los datos y organizar la información sobre los nuevos y egresos de 
los estudiantes”. 
4.3.17. Docentes y Alumnos 
 Según (Venzor, 2018): 
“Docente es la persona que imparte conocimientos en una determinada ciencia 
o arte, el maestro es aquella persona al que se le reconoce una habilidad 
extraordinaria en la materia que instruye. Asimismo, un docente puede no ser 
un maestro. Más allá de esta distinción, el docente debe poseer habilidades 
pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje”. 
 De acuerdo con (Wikipedia, 2018) : 
“Alumnos son aquellos que aprenden de otras personas. Etimológicamente, 
«alumno» es una palabra que viene del latín «alumnus». Cualquier persona 
respecto del que la educó y crio desde su niñez, aunque uno puede ser alumno 
de otra persona más joven. También es alumno aquel o aquella que es discípulo 
respecto de su maestro, de la materia que aprende o de la escuela, colegio o 























































METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
 
3.1. Tipo y Nivel de Investigación 
La investigación es de tipo experimental, porque se desarrolló un sistema de 
información para la gestión de matrículas de la Escuela Superior de Formación Artística 
Pública de la Ciudad de Puno. 
 
3.2. Descripción del ámbito de investigación 
En la Escuela Superior de Formación Artística Pública de la ciudad de Puno, cuenta 
en su institución con carreras profesionales como: música, danza y artes plásticas. Asimismo, 






3.3. Población y Muestra 
3.3.1. Población 
Estudiantes de las diferentes especialidades de la Escuela Superior de Formación 
Artística Pública de la Ciudad de Puno. 
Tabla de Matriculados en el Semestre 2018 - I 
Carrera Profesional Estudiantes 
Regulares 
Estudiantes 2da. Matricula 
Educ. Artística Artes Plásticas 
Educ. Artística Danza 
Educ. Artística Artes Música 
Form. Artística Artes Plásticas 











 337 31 
Total 368 
 
Fuente: Escuela de Formación Artística de Puno 
Por lo tanto la Población de estudio de la presente investigación es de 368 estudiantes. 
 
3.3.2. Muestra 
Estudiantes de la especialidad de música de la Escuela Superior de Formación Artística 
Pública de la Ciudad de Puno. 
 
Para el presente trabajo de investigación, el tamaño de la muestra, se establece como 
del tipo probabilístico; con un nivel de confianza del 95% y un error relativo máximo del 5%, 





















n= Tamaño de la muestra. 
N=Tamaño de la población. 
p= Proporción de la población con características de interés. 
q= Proporción de la población que no tiene características de interés. 
Z= Nivel de confianza. 
E= Margen de error. 
 
Calculando de acuerdo a la fórmula tenemos que: 72 estudiantes son la muestra del presente 
trabajo de investigación. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos 
En la recolección de datos para la siguiente investigación se realizó el siguiente 
proceso. 
 Guía de Observación 
 Guía de Entrevistas 
 
3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
 Procedimiento de validación: una vez concluido la investigación la pagina 
 
3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos 
El presente trabajo de investigación se aplicó a los estudiantes y docentes de la Escuela 




realiza el proceso de matrícula en la Institución y de qué manera mejorará el servicio a los 














A través de las 
encuestas que se 
realizaron a los 
estudiantes y 
padres de familia 
del centro de 
estudios se 
determinó la 
necesidad de un 
Software de 
matrícula, el cual 
ayudará a procesar 
la información en 
el momento 
oportuno y de esta 





problema que tenía 
la Institución 
Educativa, se 




indagar el por qué y 
cuáles son los 
motivos o razones 
que aún se esté 
usando un sistema 
manual al momento 
de realizar el 
proceso de 
matrícula. 










para analizar la 
propuesta que se 




Cuando se ha 





tiempo que acuden 
a realizar sus 
respectivos 
trámites en la 
Institución, y de 
esta manera 
mejorar la calidad 
de atención que se 
brinda al usuario. 
Con el Software 
de matrícula la 
persona encargada 
de registrar a los 
estudiantes tendrá 
facilidad para 
ingresar y procesar 
la información 
individual del 
personal de la 
Institución, 
permitiendo que el 
estudiante se 
sienta a gusto al 
conocer que 
acudirá a la 
institución sin 







 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
4. Análisis y diseño de la investigación 
4.1. Desarrollo de la Metodología Ágil XP 
Como plantea Mendoza (2004):  
“Es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosas en 
la actualidad que son utilizadas para proyectos de corto plazo. La metodología 
consiste en una programación rápida o extrema, cuya finalidad es tener al 
usuario final como parte del equipo, ya que es un requisito indispensable para 
conseguir el éxito del proyecto. Esta metodología se caracteriza en base a: 
Pruebas Unitarias, (estas pruebas se realizan a los principales procesos, hacer 
pruebas de las fallas que pudieran ocurrir y así obtener errores); Refabricación 
(se basa en la reutilización de código, y se crean patrones o modelos estándares, 
para que sea más flexible al cambio) y Programación en pares (propone la 
programación en pares, consiste en que dos desarrolladores participen en un 
proyecto en una misma estación de trabajo. Cada miembro lleva a cabo la 







4.2. Fase de Planificación 
(Pressman, 2010) Afirma:  
“La actividad de planeación se inicia creando una sucesión de historias 
que definen las características y la funcionalidad que se necesitan para la 
elaboración del software. Cada historia la escribe el cliente y se coloca en una 
carta índice. El cliente le asigna un valor a la historia basándose en los valores 
generales del negocio respecto de la característica. Los miembros del equipo 
de la Programación Extrema evalúan entonces cada historia y le asignan un 
costo, el cual se mide en semanas de desarrollo. Si la historia requiere más de 
tres semanas de desarrollo, se le pide al cliente que la divida en historias 
menores, y se realiza de nuevo la asignación del valor y el costo. Es importante 








4.2.1. Estructura del Proyecto 
En el desarrollo de este proyecto, el investigador tendrá que asumir la función de varios 
puestos como Jefe del Proyecto, Jefe de Analizador, Jefe de Diseño y Programador. 
 
4.3. Fase de Diseño 
(Pressman, 2006) Sugiere:  
“El diseño de la programación extrema, sigue de manera rigurosa el 
principio. El cual siempre se prefiere de un diseño simple respecto de una 
presentación más compleja. Además, el diseño ofrece una guía de 
implementación para una historia como está escrita. Se desaprueba el diseño 
de funcionalidad extra. La apoya el uso de tarjetas como un mecanismo 
efectivo para pensar en el software en un contexto orientado a objetos las 
tarjetas (cola-borrador-responsabilidad-clase) e identifican y organizan las 
clases orientadas al objeto que son relevantes para el incremento del software 
actual” (p. 86). 





























































Modelo de Ingreso del Administrador 



































































4.4. Fase de Codificación 
Como lo hace notar (Pressman, 2010):  
“La programación extrema, recomienda que después de diseñar las historias y realizar 
el trabajo de diseño preliminar el equipo no debe moverse hacia la codificación, sino 
que debe realizar una serie de pruebas de unidad que ejerciten cada una de las historias 
que se incluyen en el lanzamiento actual (incremento de software). Una vez creada la 
prueba de unidad, el desarrollador es más capaz de centrarse en lo que debe 
implementarse para pasar la prueba de unidad. Una vez que el código está completo, 
la unidad puede probarse de inmediato, y así proporcionar una retroalimentación 
instantánea a los desarrolladores” (p. 87). 
 
4.5. Fase de Prueba 
De acuerdo con (Pressman, 2010):  
“La creación de una prueba de unidad antes de comenzar la codificación es un 
elemento clave para el enfoque de la Programación Extrema. Las pruebas de unidad 




Esto apoya una estrategia de regresión de prueba cuando el código se modifica. 
Cuando las unidades individuales de prueba se organizan en un conjunto universal de 
pruebas, las pruebas de integración y validación del sistema pueden realizarse a diario. 
Arreglar problemas pequeños cada hora toma menos tiempo que arreglar problemas 
enormes justo antes de la fecha límite. Las pruebas de aceptación de la Programación 
Extrema, las especifica el mismo cliente y se enfocan en las características generales 
y la funcionalidad del sistema, elementos visibles y revisables por el cliente. Las 
pruebas de aceptación se derivan de las historias del usuario que se han implementado 














ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. POBLACION Y MUESTRA 
4.1.1.  POBLACION 
La población estuvo conformada por 368 personas, tanto como estudiantes de la 
Escuela Superior de Formación Artística Pública de la Ciudad de Puno. 
 
4.1.2.  MUESTRA 
La muestra para el presente trabajo de investigación fue de 72 usuarios, el mismo que 
es de tipo cualitativo con afijación proporcional. 
 
4.2. ANALISIS DE RESULTADOS 
La evaluación y validación de la automatización, se realizó en base a una muestra 
tomada a 72 estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública de la 





A la interrogante 1.- ¿Está de acuerdo con la implementación de la 
automatización del área de gestión institucional de la Escuela superior de 
Formación Artística Publica de la ciudad de Puno?  
A esta interrogante los estudiantes dijeron que si estaban de acuerdo con la 
implementación de la automatización del área de gestión institucional en un 92% 
de la muestra. 
CUADRO ESTADISTICO N° 01 
ACEPTACION DE LA AUTOMATIZACIÓN 
 
FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
 
A la interrogante 2.- ¿Cree Ud. que este tipo de automatización es necesaria 
en una institución educativa? 
A esta interrogante los estudiantes en un 94% afirmaron que si será necesario 
































CUADRO ESTADISTICO N° 02 
NECESIDAD DE LA AUTOMATIZACIÓN
 
FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
 
A la interrogante 3.- ¿Con la automatización implementada, cree Ud. que hay 
un mejoramiento en la atención administrativa y académica? 
A esta interrogante los estudiantes en un 86% afirmaron que si había 
mejoramiento en la atención. 
CUADRO ESTADISTICO N° 03 
SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO
 




















































A la interrogante 4.- ¿Con la automatización implementada. Cree Ud. que 
será de gran ayuda para el personal encargado del área de gestión 
institucional? 
A esta interrogante los estudiantes en un 88% afirmaron que la automatización 
brindaría mucha ayuda al personal del área de gestión institucional. 
 
CUADRO ESTADISTICO N° 04 






FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
 
A la interrogante 5.- ¿Esta Ud. de acuerdo con la implementación de la 
página web de la institución? 
A esta interrogante los estudiantes en un 96% afirmaron que si estaban de acuerdo 
































CUADRO ESTADISTICO N° 05 
IMPLEMENTACION DE LA PAGINA WEB
 
FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
 
A la interrogante 6.- ¿Cree Ud. que el sistema de matrículas es eficiente? 
A esta interrogante los estudiantes en un 90% afirmaron que el sistema de 
matrículas es eficiente. 
CUADRO ESTADISTICO N° 06 




























































A la interrogante 7.- ¿Qué le parece el diseño de la página web de la 
institución? 
A esta interrogante los estudiantes en un 82% afirmaron que el diseño de la página 
web estaba bien. 
 
CUADRO ESTADISTICO N° 07 
DISEÑO DE LA PÁGINA WEB
 
FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
 
4.3. PRUEBA ESTADISTICA UTILIZADA 
Para la presente investigación se supuso que tendría un 80% de aceptación por parte 
de los encuestados. Es así que en base a nuestra muestra y a las encuestas realizadas 
a los usuarios directos se obtuvo que 66 estudiantes de los 72, aceptan la 
automatización implementada en la Escuela Superior de Formación Artística Pública 


































H0: P = 0.80; la automatización apoya al área de gestión institucional. 
H1: P < 0.80; la automatización no apoya al área de gestión institucional. 
b) Nivel de Significancia:  α = 0.01 
c) Estadística 
P = x/n = 66/72 = 0.91 
Z = (P – P0) / (P0(1 – P0)/n)1/2 = (0.91 – 0.80)/(0.80(0.20)/72) 1/2 
Z = 2.44 
 
d) Región critica:  
R.C. =  ] –α, -2.33[ 
 
e) Decisión: 
Cómo Zk = 2.44  R.C., no deberíamos rechazar la H0 y concluimos que 
efectivamente la automatización apoya al área de gestión institucional de la 


















Primero. Se desarrolló e implementó el sistema de información institucional para la 
Escuela Superior de Formación Artista Pública de la ciudad de Puno, el cual 
facilitó la inscripción de Matrículas de los estudiantes para el año académico 
2018-I. 
 
Segundo. El análisis del sistema manual de matriculados para el desarrollo del sistema 
de información de entorno web, mejoró la gestión administrativa. Donde el 
tiempo promedio en generar matriculas era más complicado debido al sistema 
manual y gracias a la implementación del sistema de información se logró 
sistematizar el tiempo. 
 
Tercero. Se realizó el diseño del sistema de información propuesto, empleando la 
metodología XP, que mejoró la gestión administrativa de la Escuela de 
formación artística Pública de Puno. 
 
Cuarto. Se implementó el sistema de información de entorno web, en la obtención de 
los resultados reduciendo el tiempo en las operaciones realizadas por el 
trabajador de la Institución de esa manera se optimizó el tiempo  que demoran 






Primero. Se le recomienda a la Escuela Superior de Formación Artística de la Ciudad de 
Puno implementar un área de Sistemas encargada del manejo del sistema, para 
su buen funcionamiento del Sistema Informático, así mismo,  para su 
mantenimiento permanente y un uso de adecuado del mismo. 
 
Segundo. Se recomienda capacitar al personal encargado sobre el manejo adecuado del 
sistema desarrollado. 
 
Tercero. Se recomienda obtener backups de la base de datos, periódicamente para evitar 
la inseguridad informática que podría acarrear mucha pérdida de datos. 
 
 
Cuarto. La permanente búsqueda de problemas en las operaciones realizadas en las 
matrículas, para seguir implementando el sistema de información para 
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